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Editorial
El presente cuarto número de Hamut´ay nos en-
orgullece, pues de manera continuada venimos 
difundiendo ciencia, tecnología y conocimiento. 
La tarea es ardua, pero compensada por el privile-
gio de ofrecer a la comunidad académica material 
para la reflexión y discusión intelectual.  La publi-
cación de los artículos cumple con los estándares 
internacionales y por ello nos encontramos aloja-
dos en el Repositorio Nacional Digital de Acceso 
Libre a la Información Científica (ALICIA) del 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Tecnológica (CONCYTEC).
Cada nueva publicación es fruto del trabajo en 
equipo y colaborativo de quienes integran el equi-
po editorial de la Revista científica Hamut´ay, y 
obviamente de los autores nacionales e interna-
cionales que confían en la seriedad de esta publi-
cación. Cada artículo refleja la experiencia de los 
investigadores, el dominio temático y el afán in-
telectual por divulgar y compartir los hallazgos de 
sus investigaciones.  A esto se suma el interés de 
los autores por explorar, organizar, sintetizar y ex-
poner su punto de vista respecto a las perspectivas 
teóricas que subyacen a cada trabajo de investiga-
ción. De esta manera Hamut´ay tiene la originali-
dad, calidad y pertinencia que debe caracterizar a 
una obra de difusión del conocimiento científico.
Cada número de la revista es un nuevo reto. El 
proceso editorial cuida permanentemente la cali-
dad de cada artículo evitando sesgos en la evalua-
ción de los manuscritos entregados por los auto-
res. Prima la política de la revisión de doble ciego 
y los pares evaluadores han cumplido un rol no-
table en este criterio. Cada par evaluador contri-
buye externamente con todo su profesionalismo 
y experiencia. Sus observaciones y aportes contri-
buyen al mejoramiento de la calidad de cada artí-
culo y garantizan la seriedad con que Hamut´ay 
se está posesionando en el escenario académico y 
científico nacional.
Nuestra gratitud a los editores invitados, quienes 
apoyan de manera idónea e íntegra el proceso 
editorial para evitar conflictos de intereses; igual-
mente, a cada uno de los miembros del comité y 
Editorial
This is the fourth issue of our scientific journal 
Hamut’ay, a fact which we are proud of , since we 
have been continuously expanding science, tech-
nology and knowledge. The task is arduous, but it 
is compensated for the privilege of providing the 
academic community material for thought and 
intellectual discussion. The publication of articles 
meets the international standards and because of 
that, we are part of the National Digital Reposi-
tory of Open Access to Scientific Information, 
ALICIA from the National Council for Scien-
ce, Technology and Technological Innovation 
(CONCYTEC).
The great accomplishment of presenting this is-
sue to the academic community is the result of 
collaborative teamwork of those who make up the 
editorial staff of the scientific journal Hamut’ay, 
and obviously of the national and international 
authors who rely on the seriousness of this pu-
blication. Each article reflects the experience of 
the researchers, thematic domain and intellectual 
effort to spread and share research findings. Along 
with the interest of the authors to explore, orga-
nize, synthesize and present their point of view 
on the theoretical perspectives that underlie every 
research. All of this has allowed Hamut’ay have 
the originality, quality and relevance that should 
characterize every act of diffusion of scientific 
knowledge.
Each issue of the journal is a new challenge. The 
editorial process permanently cares for the quality 
of every article, avoiding bias in the evaluation of 
manuscripts submitted by the authors. We apply 
the double-blind policy and the peer evaluators 
have played a significant role in this criterion. 
Each peer evaluator contributes externally with 
all their professionalism and experience. His ob-
servations and contributions help to improve the 
quality of each article and confirm the seriousness 
with which Hamut’ay is positioning itself on the 
national scientific and academic scenario.
Our gratitude to the guest editors, who support 
in a suitable and comprehensive way the editorial 
process to avoid conflicts of interest; similarly, to 
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consejo editorial y a los prestigiosos investigado-
res extranjeros que apostaron por formar parte de 
nuestro equipo. Todos ellos contribuyen a la mejo-
ra constante de nuestra revista. No podemos dejar 
de mencionar al equipo técnico (soporte técnico, 
diagramación, diseño, traducción, corrección de 
estilo) que, como responsables del proceso edito-
rial hicieron posible que el lector disfrute on line 
de nuestra revista científica Hamut´ay.
each of the members of the committee and edito-
rial board and the prestigious foreign researchers 
who bet to be part of our team. They all contri-
bute to the constant improvement of our journal. 
We cannot forget to mention the technical team 
(technical support, layout, design, translation, 
proofreading), who as responsible for the editorial 
process made it possible for the reader to enjoy 
online our scientific journal Hamut’ay.
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